












Abstract: South China Sea ( SCS) is the key section of the seas surrounding Chi-
na． It not only served as the hub of the East Ocean and West Ocean navigation in the
historical maritime silk road，it was also the important regional component of“China －
Four Directions － Four Seas”system of the land and sea order of the early Chinese civi-
lization． SCS coastal regions included the transnational maritime cultural regions that
stretched from the coasts of Lingnan and Hainan Island to the coasts of Southeast Asia．
In prehistorical time there were maritime settlements，and these became the unique re-
gional system of maritime culture． The patterns of settlements over time also show mari-
time cultural interaction of the early inhabitants． All these laid the foundation of the his-
torical navigation and maritime silk road in SCS．
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《尚书·夏书·禹贡》: “教讫于四海。” 《尚书·伊训》: “始于家邦，终于四海。”
《墨子·非攻》: “一天下总和，总四海之内。”《荀子·不苟》: “总天下之要，治海内之
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海内、海外不同方位的地理与人文。〔1〕




心”与“边缘”、华夏“中原”与“四方 ( 蛮夷戎狄) 万国”所构成的 “天下”社会秩
序的概括，也是华夏“中国”世界观、天下观的中心内容。



















这些“四海为壑”的边缘族群，也要 “来假” “宾服”于华夏。 《诗经·商颂·玄
鸟》: “邦畿千里，维民所止。肇域彼四海，四海来假。”《淮南子·俶真训》: “南面王则




〔1〕 《山海经》之“海内经”“海内东 ( 南、西、北) 经”“海外东 ( 南、西、北) 经”所列地理与人
文，有不少地理错位的，海内、海外及不同方位间还有重复的，与该典籍在流传过程中的多方兼
收杂蓄有关，虽有微观错讹、脱句，但总体上仍能反映上古“中国”“四方”“四海”为特征的陆
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中华文化的多样发展增添了不可或缺的特殊环节。1930 － 1950 年代，正当我国主流考古
学界展开以彩陶为特征的仰韶文化、以黑陶为特征的龙山文化等为主要对象，探讨以黄河
流域为中心的我国史前 ( 新石器时代) 文化发展进程之际，林惠祥先生则聚焦粤、闽、
台沿海为中心的我国“东南区”及相邻的东南亚，提出以有段石锛、印纹陶遗存为特征
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从初步编年看，最初的滨海聚落距今 7000 － 6000 年，见于香港沙头角新村下层、东
湾下层、深圳咸头岭与大黄沙的下层。距今 6000 － 5000 年前的新石器时代中期贝丘和沙
丘聚落以深圳咸头岭、珠海后沙湾等 20 多处沙丘为代表，还有增城金兰寺下层等河岸贝







环塘、钦州上洋角、妮义嘴等沙丘遗址，年代从 6000 － 4000 年不等。〔4〕 海南岛沿海也先
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图 1 环南海树皮布史前石拍的分布与类型
1、香港虎地湾; 2、广东中山龙穴; 3、浙江杭州良渚; 4、越南 Go Bong; 5、泰国; 6、中国台南白水溪; 7、中国
台北大坌坑; 8、菲律宾 Cebu; 9、菲律宾吕宋。( 引自吴春明: 《菲律宾史前文化与华南的关系》，载《考古》2008 年
第 9 期)
图 2 环南海异形玦饰的空间分布与形态
1 － 4、菲律宾吕宋与巴拉望; 5 － 7、越南沙莹文化; 8 － 9、广东石峡; 10、越南; 11 － 14、台湾卑南
( 引自吴春明: 《菲律宾史前文化与华南的关系》，载《考古》2008 年第 9 期)
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图 3 环南海异形玦饰的跨海传播
( 引自干小莉: 《从凸纽形玦看环南海区域土著文化的交流》，载《南方文物》2008 年第 2 期)
以红河下游为中心中南半岛东北沿海为例，新石器、青铜时代文化中发现了大量与岭
南、海南岛沿海同期文化相同或相似的因素，越南海岸距今 6500 － 4500 年查卑 ( Cai-
Beo) 、琼文 ( Quynh Van) 文化，与广西北部湾的东兴、防城、钦州等地的 10 多处以打
制蚝蛎啄、粗砂陶为特征的贝丘遗址的内涵高度一致，与前述环珠江口新石器中期的咸头
岭、后沙湾等 20 多处沙丘、贝丘遗址的内涵也有密切的联系。越南海岸距今 4500 － 3500
年的下龙 ( Ha Long) 、保卓 ( BauTro) 文化与桂、粤、琼及闽南沿海发现的以树皮布石
拍、双肩大石铲、带四突纽玉玦和牙璋为特征的龙山时代至夏代前后文化遗存基本一
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